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Агропромышленный комплекс Абхазии должен играть стратегическую роль в экономике в 
ближайшие десятилетия, что вызвано рядом причин: 
-  во-первых,  в  сельской  местности  проживает  около  половины  всего  трудоспособного 
населения республики; 
-  во-вторых,  оно  является основой  аграрно-рекреационной  и экспортоориентированной 
модели экономического развития Абхазии; 
- в-третьих, является одним из ключевых источников поступления в Абхазию платежно-
расчетных  средств  –  российского  рубля,  необходимого  для  развития  отраслей  экономики, 
ориентированных на внутренний рынок. 
Развитие  АПК  Абхазии,  таким  образом,  генерирует  развитие  отраслей  абхазской 
экономики, не связанных с ним напрямую. Это означает, что государство должно отказаться от 
дотаций  отраслей  сельского  хозяйства  и  реорганизовать  убыточные  предприятия.  Развитие 
сельского  хозяйства  призвано  решить,  прежде  всего,  проблему  восстановления 
продовольственной  независимости  страны.  Перспективное  значение  аграрной  сферы  для 
экономики  определяется  тем,  что  по  наличию  климатических  поясов  Абхазия  занимает 
уникальные  позиции  в  мире,  так  как  может  производить  все  виды  сельскохозяйственной 
продукции. 
В Абхазии 397259 га сельскохозяйственных земель, из них посевная площадь составляет 
5109  га,  это  лишь  –  1  %.  Из  всего  имеющегося  фонда  сельскохозяйственных  земель  3,4  % 
находится в пользовании граждан. В личном пользовании граждан находится 13482 га земли, из 
них только 602 га используется частными фермерскими хозяйствами. Из приведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что в Абхазии налицо неэффективное использование потенциала 
сельскохозяйственных угодий. Главными задачами национальных проектов сельского хозяйства 
является:  субсидирование  долгосрочных  кредитов,  лизинг  сельхозтехники,  приобретение 
племенных животных и селекционных растений.  
В 2007 году государственным бюджетом РА было выделено 15190,4 тыс. рублей на развитие 
сельского  хозяйства.  В  общей  структуре  расходов  дотации  сельского  хозяйства  составляют  – 
1,07 %. В 2008 году расходы на развитие сельского хозяйства были увеличены на 5717,3 тыс. руб. 
и  составили  20907,7  тыс.  руб.,  что  в  процентном  соотношении  общих  расходов  бюджета 
составляет  1,15 %,  т.е.  темпы  роста  инвестирования  сельского  хозяйства  ничтожно  малы  и 
составляют 0,08 %.  
На сегодняшний день выработка  специальной государственной политики в отношении 
сельхозпредприятий  имеет  первостепенное  значение.  Для  ускорения  их  экономического 
развития  частным  инвесторам  необходимо  предоставить  налоговые  льготы.  Экспортные 
возможности республики снижаются из-за отсутствия стабильного транспортного сообщения с 
Россией.  Значительные  затраты  на  транспортировку  сельхозпродукции  через  границу 
сдерживают  развитие  сельского  хозяйства.  Открытие  полноценного  автомобильного  и 
железнодорожного  сообщения  позволит  значительно  снизить  затраты.  Это,  в  свою  очередь, 
несомненно, повысит привлекательность сельскохозяйственной отрасли, как для иностранных, European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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так  и  для  абхазских  инвесторов.  Не  следует  забывать,  что  и  внутренний  рынок  РА  обладает 
большим потенциалом, который в должной мере не используется местным производителем.  
Особое  значение  сельского  хозяйства,  легкой  и  пищевой  промышленности  для 
стимулирования  инвестиционной  активности  обусловлено  тем,  что,  во-первых,  эти  отрасли 
взаимоувязаны  в  экономическом  и  производственном  плане,  в  результате  чего  инвестиции  в 
развитие  одной  отрасли  создают  кумулятивный  эффект.  Стимулируя  развитие  смежных 
отраслей,  а  также  спрос  на  их  продукцию,  и  формируя  в  них  собственный  инвестиционный 
потенциал. Во-вторых, эти отрасли отличает наиболее низкая капиталоемкость и наименьшие 
сроки  окупаемости  капитальных  вложений.  В-третьих,  для  продукции  этих  отраслей 
характерен массовый и устойчивый спрос не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.      
В-четвертых,  большинство  видов  продукции  сельскохозяйственной,  перерабатывающей  и 
пищевой  промышленности,  в  отличие  от  сложной  бытовой  техники,  имеют  высокий  уровень 
конкурентоспособности.  Необходима  также  разумная  государственная  политика 
протекционизма в отношении названных отраслей. Объем государственного финансирования 
сельского хозяйства имеет стабильные тенденции роста, однако суммы, выделяемые на развитие 
настолько  малы,  что  их  не  хватает  на  модернизацию  даже  30  %  сельхозтехники,  учитывая 
мировые цены на сельхоз оборудование, поэтому возникает острая необходимость привлечения 
частных  инвестиций  в  АПК.  Только  комплексный  подход  к  реформированию  АПК,  особенно 
ведущего  его  звена  –  предпринимательского  сектора,  с  учетом  всех  особенностей  может  дать 
положительные сдвиги в этом важном секторе экономики. 
Сельхозпредприятиям  нужны  не  столько  прямые  государственные  дотации,  сколько 
последовательная ценовая политика и доступные, долгосрочные кредиты, чтобы развивать и 
модернизировать производство,  повысить генетический  потенциал  животных,  разводимых  в 
РА, и улучшить условия их содержания. Вторым важным направлением оживления сельского 
хозяйства  является  стимулирование  развития  малых  форм  предпринимательства  в  АПК. 
В малых формах предпринимательства эффективно развиваются овощеводство и птицеводство. 
Для расширения возможного развития малых форм предпринимательства необходимо, во-
первых,  расширение  доступности  кредитных  ресурсов  для  личных  фермерских  хозяйств  и 
создаваемых ими сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Во-вторых,  стимулирование  создания  заготовительных  и  снабженческо-сбытовых 
структур.  Развития  кредитной  кооперации,  а  также  производств  по  переработке  сельхоз 
продукции, производимой малыми предпринимательскими формами. 
Можно выделить следующие направления выхода РА из аграрного кризиса: 
1.  структурная перестройка  АПК  в направлении дальнейшей  адаптации предприятий к 
рыночным условиям; 
2.  освоение быстро окупаемых и ресурсосберегающих технологий и производств; 
3.  реструктуризация существующих крупномасштабных сельхоз предприятий, созданных 
на основе приватизации земли и имущества, в частную (долевую и совместную) собственность в 
рамках  перехода  к  более  эффективной  в  сельском  хозяйстве  предпринимательской 
инфраструктуре, заключающей в себе развитие малых форм предпринимательства; 
4.  развитие  налогового  законодательства  в  направлении  создания  специальных 
налоговых режимов, предоставляющих сельхоз предприятиям налоговые льготы и субсидии; 
5.  развитие  лизинга,  повышение  эффективности  использования  государственных 
кредитных ресурсов; 
6.  создание программы обучения сельхоз предпринимателей; 
7.  внедрение новых управленческих методик и других инноваций. 
По  примеру  России  необходимо  создать  сельскохозяйственную  биржу  и  размещать 
государственный  заказ  на  ней  по  текущим  биржевым  ценам.  Это  создаст  возможность 
формирования рыночных цен на сельхозпродукцию, а, следовательно, и снижения вероятного 
диспаритета  цен  при  размещении  государственного  заказа  при  свободной  реализации 
продукции производителям РА. А оптовая реализация сельхозпродукции через биржу является 
одним  из  наиболее  эффективных  механизмов  возврата  средств  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и обеспечения их нормального функционирования в условиях отсутствия 
государственной поддержки. 
Помимо экономической значимости, специфика сельского хозяйства заключается в том, 
что  оно  выполняет  важную  функцию  сохранения  традиций,  обычаев  и  культуры  народа, 
формировавшихся  столетиями.  Опыт  преуспевших  стран  показывает,  что  серьезные 
макроэкономические  преобразования в  экономике начинались  именно  с  сельского  хозяйства. European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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Этого  не  избежать  и  Абхазии.  Государство  должно  вовлечь  сельское  хозяйство  в  развитые 
товарно-денежные  отношения,  что  позволит  значительно  расширить  емкость  национального 
рынка.  Кризис  сельского  хозяйства  привел  к  обострению  продовольственной  безопасности 
Абхазии. Во-первых, сильно возросла продовольственная зависимость республики от импорта, а 
значит,  от  экономической  и  политической конъюнктуры на  мировой арене.  Будучи  аграрной 
страной,  как  ни  странно,  Абхазия  во  многом  зависит  от  импорта  сельскохозяйственной 
продукции, которую можно производить внутри страны. Во-вторых, резко ухудшилось качество 
продуктов питания, в том числе по причине их загрязнения различными вредными для здоровья 
ингредиентами. Поэтому важной задачей государства является обеспечение продовольственной 
независимости  Абхазии,  что,  в  свою  очередь,  требует  радикальных  реформ  в 
сельскохозяйственном  секторе  экономики.  Необходима  модернизация  аграрного  сектора 
экономики,  постепенный  переход  от  натурального  хозяйства  к  смешанному,  а  затем  и  к 
специализированному, фермерскому типу. 
Повышению  эффективности  аграрного  сектора  может  способствовать  обновление  и 
расширение  машинотракторного  парка  республики,  который  на  сегодняшний  день  почти 
полностью изношен. Нужно развивать отрасли животноводства, для чего требуется финансовая 
и  материальная  помощь  государства,  в  том  числе  через  систему  кредитования  сельского 
хозяйства. 
Уникальный  климат  и  плодородность  почв  создают  благоприятные  условия  для 
производства  почти  всех  видов  сельскохозяйственной  продукции.  Единственным 
лимитирующим  фактором  расширения ее  производства в  долгосрочном  периоде  может  стать 
ограниченность трудовых и земельных ресурсов, что является весомым аргументом в пользу 
усиления интенсивной составляющей сельского хозяйства Абхазии, основанной на достижении 
научно-технического прогресса и использования новейших технологий, сортов и видов культур. 
Необходимо  проведение  государственной  аграрной  политики,  направленной  на  обеспечение 
крестьян  семенами,  саженцами,  техникой,  транспортом,  создание  оптимальной  налоговой 
системы в области сельского хозяйства. Государство должно гарантировать права фермеров 
на арендуемые земельные участки, контролировать характер их использования, предоставлять 
различные  льготы.  Другой  задачей  государства  в  аграрной  области  должно  стать  изменение 
технологии  производства  и  внедрение  инноваций,  направленных  на  использование 
трудосберегающей  техники,  передовых  достижений  в  области  химии  и  биологии,  системы 
ирригации.  
Учитывая различия природно-климатических условий и размеры сельскохозяйственных 
земель, необходимо определить приоритетные направления развития сельского хозяйства в 
различных районах Абхазии: 
-  для  Гагрского  района  приоритетными  могут  стать  овощеводство  и  субтропическое 
плодоводство; 
- для Гудаутского района – виноградарство, технические культуры (чай, табак), зерновые, 
овощеводство, животноводство, пчеловодство, субтропическое плодоводство; 
-  в  Сухумском  районе  –  технические  культуры,  субтропическое  плодоводство, 
овощеводство, пчеловодство, животноводство, виноградарство, зерновые культуры; 
-  в  Гулрыпшcком  районе  –  субтропическое  плодоводство,  технические  и 
эфиромасленичные  культуры,  овощеводство,  животноводство,  птицеводство,  орехоплодные 
культуры, пчеловодство, зернопроизводство; 
-  в  Очамчырском  районе  –  субтропическое  плодоводство,  технические  и 
эфиромасленичные  культуры,  овощеводство,  животноводство,  птицеводство,  орехоплодные 
культуры, пчеловодство, зернопроизводство; 
-  в  Ткуарчалском  районе  –  субтропическое  плодоводство,  технические  культуры, 
орехоплодные культуры, животноводство; 
-  в  Галском  районе  –  субтропическое  плодоводство,  орехоплодные  культуры, 
зернопроизводство, овощеводство, животноводство, птицеводство. 
Поскольку  наибольший  объем  земель  сельскохозяйственного  назначения  имеют 
Очамчырский,  Гулрыпшский  и  Гудаутский  районы,  то  основной  упор  на  начальном  этапе 
реформирования  сельского  хозяйства  необходимо  делать  на  них.  В  целом,  необходим 
комплексный подход к решению проблемы села. Аграрные реформы должны быть направлены 
также на повышение уровня и качества жизни сельских жителей, улучшение инфраструктуры – 
состояния дорог, транспортного сообщения, школ, клубов, доступа к системе здравоохранения, 
новым  информационным  технологиям,  в  частности,  связи  и  Интернету.  Сравнительное European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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преимущество Абхазии в области сельскохозяйственного производства придает данному сектору 
статус экспортоориентированного. При этом задачей государства должно стать как расширение 
экспорта,  так  и  увеличение  доли  переработанной  сельскохозяйственной  продукции.  Это 
позволит  улучшить  условия  торговли  для  страны  на  мировом  рынке,  повысить  стоимость 
продукции, экспортной выручки и доходы государственного бюджета страны, а также снизить 
уровень безработицы.  
Конечной  целью  реформирования  сельского  хозяйства  должно  стать  создание 
высокоэффективной  отрасли  экономики  с  наличием  достаточного  числа  предприятий  по 
глубокой  переработке  сельскохозяйственного  сырья.  Должен  быть  создан  мощный 
экспортоориентированный  агропромышленный  комплекс,  который  займет  одно  из  ключевых 
мест в экономике страны. Он может стать более надежным и стабильным источником получения 
доходов  страны,  поскольку  его  развитие  в  меньшей  степени  зависит  от  политической 
конъюнктуры. 
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